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  ASOSIASI STUDI PENDIDIKAN BAHASA JEPANG INDONESIA (ASPBJI) 
KORWIL SUMATERA BARAT 
Sekretariat : Prodi. Pendidikan Bahasa Jepang FBS UNP 
 
No : 02/ ASPBJI-Sumbar/X/2016    Padang, 1 Oktober 2016 
Lamp  : 1 lembar 
Hal      : Undangan  
    
Kepada Yth, 
Bapak/ Ibu Kepala SMA/ MA/ SMK 
______________________________________ 
Di  
    Tempat 
   
 Dengan hormat,  
Sehubungan akan dilaksanakannya Seminar “Buku Marugoto, Bahasa dan Kebudayaan 
Jepang Edisi Bahasa Indonesia". yang akan dilaksanakan pada : 
 
 Hari       : Jum’at 
 Tanggal     : 14 Oktober 2016 
 Pukul         : 09.00 WIB s.d. selesai 
 Tempat     :  FBS UNP Air Tawar Padang 
Pembicara : Katagiri Junji Sensei dan  Evi Lusiana Sensei. 
Untuk itu, kami mengundang guru bahasa Jepang disekolah yang Bapak/ Ibu ibu pimpin 
untuk dapat menghadiri acara yang Kami rencanakan tersebut. 
Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami 
ucapkan terima kasih. 
 
 Hormat Kami, 
 Ketua,  Sekretaris 
 
 
 
 
 Lady Diana Yusri, S.S., M. Hum       Fitri Yansyah, S. Pd 
    
    
 
 
Nb.  
1. Untuk Keperluan sertifikat, diharapkan kepada peserta agar mendaftar kepada panitia 
minimal 7 hari sebelum acara, dapat menghubungi CP dibawah ini. 
2. Biaya pengganti sertifikat dan kosumsi Rp. 30.000 
3. CP. Ladi sensei HP/WA 081363266486 
 
 
 
 
